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コロナ禍における図書館サービス
－現状の把握から未来の創造へ
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自己紹介
－岡本真
 1973年生まれ（47歳）
 1997年、国際基督教大学（ICU）卒業
 1999年～2009年、ヤフー株式会社にてウェブサービスの企画・設計・運用に従
事（代表作：Yahoo!知恵袋）
 2009年、アカデミック・リソース・ガイド株式会社（arg）（横浜市）を設立
 ほかに京都芸術大学非常勤講師、桃山学院大学司書講習非常勤講師、総務省地域情
報化アドバイザー等を兼任
 Code4Lib JAPAN、saveMLAK、神奈川の県立図書館を考える会等でも活動
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アカデミック・リソース・ガイド株式会社
（arg）の概要
 創業：2009年9月30日
 ビジョン：「学問を生かす社会へ」
 体制：役員5名、社員3名（男女比3:5）
 事業の柱：
1. 公益・商業施設のプロデュース
2. 産官学民連携のコーディネート
3. 公共コミュニケーションによるアドボカシー
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公共・民間施設の
プロデュース
公共コミュニ
ケーションによ
るアドボカシー
産官学民連携の
コーディネート
［参考］arg図書館プロジェクト（3選）
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TOYAMAキラリ（富山市立図書館本館）
2015年8月22日開館
総合コンサルタント
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［参考］arg図書館プロジェクト（3選）
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沖縄県立図書館
2018年12月15日開館
専門アドバイザリー
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［参考］arg図書館プロジェクト（3選）
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須賀川市民交流センターtette
2019年1月11日開館
総合コンサルタント
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［参考］argアカデミアプロジェクト
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［参考］argアカデミアプロジェクト
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［参考］argアカデミアプロジェクト
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［参考］argアカデミアプロジェクト
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コロナ禍における
図書館サービス
－国内状況の全体的な外観
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重要な二大レファレンス
－saveMLAK
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重要な二大レファレンス
－図書館休館プロジェクト
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コロナ禍における
図書館サービス
－見えたことは何か
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コロナ禍における図書館サービス
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コロナ禍における図書館サービス
－見えたことは何か：現実的な課題
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研究活動の停滞・科学政策への影響：
資料のデジタル化が進んでいない分野では調査・研究が進められません。学術研究が進展しないということは、
被害への対策や回復の観点からも非常に重大な損失です。
将来世代の人生への影響：
MLAK機関が所蔵する資料の利用が前提となっている大学教育に大きく影響しています。また小中高段階の学校の
休校・閉鎖に伴い、学校図書館が利用できないことは児童・生徒のまなびに直接的な影響を及ぼしています。
市民の知的インフラの欠如：
MLAK機関が使えないことは、乳幼児からシニアまで全世代の市民生活にも弊害があります。特に経済情勢が厳し
くなるなか無料で利用できる公共図書館は、生きるためのセーフティーネットの1つです。
コロナ禍における図書館サービス
－見えたことは何か：必要な議論と行動
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安全な来館利用の再開：
被害拡大に歯止めがかかってくる段階において、MLAK機関の施設としての再開を図りましょう。その際、
利用者と提供者の安心と安全を第一とし、再開の是非や方法は科学的かつ客観的に判断していきましょう。
非来館利用の促進：
同時に情報・知識のデジタル化・ウェブ化・オープンアクセス化をさらに進めましょう。MLAK機関を来
館・非来館のいずれでも、常に同等の利用が可能な機関へと進化させていきましょう。
2分法を超える融合：
来館・非来館という2分法ではなく、実空間と情報空間が融合した未来のMLAK機関の理想を追求していき
ましょう。
コロナ禍における
図書館サービス
－未来への仕掛け
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コロナ禍における図書館サービス
－未来への仕掛け：「災害」を超えて
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「未来への『しなやかな強さ』」
「災害への『しなやかな強さ』」
回復力／Resilience
コロナ禍における図書館サービス
－未来への仕掛け：リ・デザイン会議
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コロナ禍における図書館サービス
－未来への仕掛け：未来を創り出す信念
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「図書館」
（仮称）
リ・デザイン
コロナ禍における
図書館サービス
－Afterコロナに向けての討論
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コロナ禍における図書館サービス
－ Afterコロナに向けての討論
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賛成 反対
無関心
コロナ禍における図書館サービス
－ Afterコロナに向けての討論
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あなたが選択したい
「未来」は？
コロナ禍における図書館サービス
－ Afterコロナに向けての討論
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選択したい未来に
「あなた」は？
岡本真・アカデミック・リソース・ガイド株式会社（arg）
info@arg-corp.jp
https://arg-corp.jp/
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